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Septor, op. 65           C. Saint-Saëns 
 Preamble 
 Menuet 
Edgar Leite, violin 
Marco Real, violin 
Alex Briscaru, viola 
Adriana Lombardi, cello 
Douglas Ferreira, double bass 
Alex Wiener, trumpet 
Dongfang Zhang, piano 
 




Valentin Mansurov, violin (PR) 
Aziz Sapaev, cello 
Valeriya Polunina, piano 
 
 












Nocturne in G minor, op. 33, No. 1         F. Chopin 
 
Scherzo No. 1 in B Minor, op. 20         F. Chopin 
 
Chien-I Yang, piano 
 
 




Rebecca Diderrich, viola (PR) 
Tao Lin, piano 
 
Nocturnes Melancholly Traveller         Michael Anderson 
 
Nick Thompson, oboe 
Michael Anderson, piano 
 





 Menuet I-II 
 Gigue 
 
David Pedraza, viola 
 
